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Cette étude a pour objectif d’investiguer, chez des femmes adultes déprimées
hospitalisées, les liens entre attachement et dépression au regard de l’évolution de
leurs styles d’attachement romantique et interpersonnel entre le début et la fin de
leur hospitalisation. Cinquante femmes déprimées ont participé à deux
investigations psychologiques au début (T1) et à la fin de l’hospitalisation (T2)
comportant à chaque fois un entretien clinique au cours duquel étaient évalués la
dépression et les styles d’attachement romantique (ECR, 1998) et interpersonnel
(RQ, 1991). Les résultats montrent que la dépression est corrélée positivement à la
dimension « évitante » du style d’attachement romantique et négativement à la
dimension « secure » du style d’attachement interpersonnel. Entre le début et la fin
de l’hospitalisation, seules les dimensions « secure » et « craintif » des styles
d’attachement interpersonnel sont modifiées alors que les styles d’attachement
romantique restent stables. L’augmentation de la sécurité d’attachement est aussi
corrélée à la baisse de la symptomatologie dépressive. Ces résultats permettent de
discuter de la stabilité et du changement des styles d’attachement romantique et
interpersonnel en relation avec l’évolution de la symptomatologie dépressive.
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